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共著 Chirurgied. Gallenwege 1913 ＝於テ、特＝共篤＝一章ヲサキ DieN eztplastik bei 
den Gallenoperationeu トシテ述ペア居JJ.程デア ＿，，。白］チ L姐 genbuch,Couvoisier, 
Lrwenstein 等ノ人々ガ、特＝萎縮シタ謄嚢＝向ツテ謄裳躍ヲツクル場合＝行ツテ居ル
N etztrich terbild ungガソレデアル。然シ是ハ Langenbuch自身モ認メテ居ル様＝完全
ナ方法デハナク、之ニ依ツテモ向術後ノ急性腹膜炎ヲ充分防グコトハ！日系ナイノデアル。





























































































































































其後本年7月頃迄溌f乍無カリ Vず、 7月23日突然右季肋部ニ滋痛ア来v、膝部＝放射ス0 Jl~悪寒駿僚、
脳l止、滋熱アリ。寅症ヲ伴7。カカル主主剤i"li1f'I'＞、'M；時ρ1週1回位ナリミ／力、共後淘i次頻度ヲ噌V最近
，、毎日 1回fiLトナル。十二指腸「y・ ，，.デ」治療7受ケタルヨト無v。






















































1空襲惣損部－？一時ー ぎ癒着空.2. 9 . ..竺..！..場企干ーさ-ZS網一陣賠5tノー彼方F里子堕睦内三三里：第＇.！JA_l~癒
着ヲ；忍メズ。
踏襲快損部ニ於ケJv大網膜癒着ヲ制雌シテ総輸路管ヲ検スル＝、組織臆管ハIヒ常ノ約ご



















































































































JX人松尾内科入院勝石症患者縛．数 1 ;)1'.c; 




Y ノ•［’外利ニ i博主主セル屯ノ ! 3~ ! 川 o'
' - i ;? シク謄石症トイフモ、内科的診断ト
手術ニヨ事結石7tflザjセル者 I 31 I 81Go' 
｜ 」一一二 苦々ノ診断トハ異ルコトヲ知リ得ル
手術ユヨリ結石ヲ詮日TJ-kザリ主／者｜ 7 ! 18.-±% I I /" デアラウ。吾々ノ見i也ヨリスレバ内
科的＝謄石症ト診断サレタモノモ、ソノ 18.± %＝＝－於テ吾々ノ昨道炎ヲ合ンデ居ルノデア
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1 。1 2 。2 
自lチコノ表＝依ツテ明ナ様＝臆石症＝於テハ症ilk初登ヨリ手術＝至J.時日ハ最短1ヶ月、
















































































開石症 ！56 i 15 i 23.896 
賂逝炎 （13 ! 2 ！日.496





















































































































































現病臆。 12ー 13歳ノ頃ヨ P毎年 1-2回必需部ユ滋痛ア q。疹痛ρ何庭ニモ放射セメ。 20歳ノ時ノ疹
痛llitff. ニ ~w少テ宣言痘ヲ伴b 担 yレヨトアリト。設熱，、無ガリキ。昨年9 月ヨ守護fYj嵐回卜ナリユ－·±日ニ
1回、致時間乃至1日ニテ約退ス。糖度ノ後熱アルヨトアリ。日月末ヨリ寅症ア明。 11月l5日内科入院。














アリタルモ次第ニ＇~（：：，，りとシ 、 7 日目抜糸。縫合部全部第 1期癒合。一時柴養欣態モヰ'j'j 々快復
セルモ依然 トシテ 37.G-8度ノ護熱去ラズ。次第＝衰弱加ハP術後 17日目ヨリ雨足背＝
汗腫現ハル、尿中蛋白（ー）。浮腫ハ更＝下肢会悼ユ鋳ガリ顔面ニモ浮腫来リ、 42日目ヨ
ヲハ腹水現ハル、カH之胸腔内＝モ液韓瀦留シ、脈陣甚グ微弱、 45臼自死亡。
剖槍。1. 右横隔膜下般協 2. 骨盤腔内膿~£1 3. 心臓横張 4. m1i管血策目1Mく蹄 5.





























君主 I ~E ! 率 I 数 ｜ 死 ｜ 容 ｜ 数 I 死 ｜ 卒
大網膜造壁術ヲ行九円ノ 出 G : 21叫 4 I o I o [ ：：；~ I 6 [ 1s.川
大網膜造壁術ヲ行川レモノ I2s I 4’I ~2.叫 9 I 2 I 町内：：；~ I 11 I川 6








co.o>; 。 。 9 
2 13.3労 '., 1・100.006 4 
4 26.796 。 。 4 






















数｜明9I* 数i炎腹牒九 I 準 教｜！難
大網膜造壁術ヲ行~，レゼノ 28 。- 7.1~＂ 4 。32 2 6.2% 
大約股j主壁術ヲ行ハザJレ毛ノ 28 7 25.0%' 9 。37 7 18.9労
















17 4 2:l.G?,6 1 2ヨ.0?0
18 6 Rのh内h，。｝，’ョoノ 3 50.0% 


















大網膜迭壁術ヲ行川毛ノ 1ぉ ii2 f 4＇？ .~13,;1 4 I o I o I =>2 I日 l江川五
大綴膜法度術ヲ行ρ ザル毛ノ｜ 2s I 4 1・±.3?6i 9 I 2 122.2%1 37 I G 1 rn.2% 












1-__!l~－－1~＿！：＿~竺ヰ通「熱者 l無熱者｜有 熱 者 ｜無熱者
~寸ヲEl一幕一丁1tl石「辱－， －註 ！石下可：ー ァ瓦｜一元「率一
川 3! ~5.0~： 116 ! 3 f 1s.S961 0 川 o~，； ！ 4 / o J o 
4 I 2 IGO.Oq6] 2・1 ! 7 j29.2%I 2 I I 10?-?1 I! 0 I 0 






























I ~石症｜関滋炎 1 計
~ー」主主 j·-·o~t L教 I：政事｜ 墾 ｜ 整： l賞痘よー 卒一
大綱政法壁街ヲ行＂JV屯ノ ! :J8I lo : ，；叫 "* I ll s.；：？－~ I 32 I 17 ｜弘明
大網膜迭壁術ヲ行ハザJレ屯ノ 1 ~s I 14 ｜与の.09&: 9 I :i 12:!.29&! 37 I 16 J 43.2~6 






｜ ～ 日書 石 症 ｜ 脇 主 炎
「Eー ぜて否寸石茸百著ー「貰一括了－r「斎王子夜喜一一一一1五二注工円五ユ亙こむ亙工Kl二亙J::i~：::::YiS二
I I I I I -I I I I I I i 大網膜浩墜術ヲ行〈内J 1 rn 1 6.2矧 12 ., I 41.696; 1 0 O矧 3¥ 0 i 076 
大網膜縫壁術7行川ザル毛ノ IHI5 135.7矧HI .( . 28.G96f 2 I 1 I 50%1 6 I 2 • ：：： ： ；. ：~労
計 I :;oI 6 ¥20.0ラ：2G 1 9；礼例 3I I.i 33.3?61 9 I ~ I 22.2?6 
第十五喪 ~~~~鍛Z実名品雪量群保腹
淵膜迭壁術ヲ行八円ノ I u I 1 I 6切 j12 
大網膜治壁術ア行ハザル毛ノ I14 I 4 128.59&; H 
計 Iso I 5 116.79.?j 26 i 
~~無よrr／資~~ム玄関硝｜数｜新盃－[!J雲~~同商玄





















































































有熱賞症者 ｜ 然ラザル者 ｜ をきき黄症者 ｜ 然ラザJレ者
百丁克I i卒 1 教！死｜寧｜現 l 死 1 務｜数 ~l一色
10 I 2 120.0ヲ6I 1sI 4 12.2矧 oI o I 0%1 4 I o I o 
4 I 2 I 50.0?0124 I 1 129.2%1 1 I 1 00%1 s I 1 2.0% 





有熱賞痘者 ｜ 然ナザル者 ｜ 有熱寅症者 ｜ 然ラザル者
竺幽率｜教｜矧卒｜数i襲安l率｜救｜実現率
引ol o /1s/ 2)11判。lo I 0% I 41o I切
4 I 1 1 25.oq6叫 IG 12u.016I 1 I o I 090 I s I o I 0% 

















総 総． 目吉 四苦 )f 肝 防十 貯 肝＋ 線、勝 勝＋
石 ?& 
＇目..’ 
事H息 内線 1余 磁＊R・事量 ＋ 媛 ＋ 。i~所－ 純． 運是
路＋ i 線稔 十事者 臓 ＋輪 路管 ＋検 言十1てー 際 総訟1 際 場長 際 肝臓 肝際 ij~＇ 目子際f立 'i(f 漉 タr~、－" 4芋 管 住宅 q目＂＇ 百昨’宮昨’ 内 庁－，nヨ, 十事E 戸nずかE骨, 
吋＂I", I ' I • • 2 1 1 「。百分'f137.0?6 23.'.l 8.9 5.4 5.4 5.4 :J.6 3.6 1.7 1.7 1.7 1.7 100.0 
第＝＋表臆石所在i'f[5位ト手術ノ種別
結石所在部位 ま！鵬諮問！鵠験勝曜時同i楼術1r-u 術i1術辛tu閲
車窓 総 勝 企H"' 21 。。 6 1 。14 。。
脆 護 13 1 8 。。。・1 ‘ 。 1 
勝薬＋総総路管 5 。。。。 1 4 。。
際 重量 管 3 。 1 。。。 1 。。
踏襲＋際費支 "if 3 。 便0・’ 。。。。。。
肝管＋事J息輪路 "if 3 。。。。。 3 。。
nr- J日,, 2 。。。。。 2 。。
1信義＋肝管＋総輪路管 2 。。。。。 2 。。
肝 臓 内 1 。。。。。 1 。。
Hf内＋肝管＋総職問者管F 1 。。。。。 1 。
際褒管＋線総Il言管F 1 。。。。。 1 。。
路重量管十肝管＋総総路管 1 。。。。。 1 。。














~2 日ズ二外科書壁画 第七谷 第一務
第二十一表臆石手術ノ種別及ピ例数
｜踏石 ｜隠主主炎｜ 計
手術ノ種類 ｜一 I I 
｜数！率 1
際葉遣禽街 l: '. 器 x
1.796 7.7~6 。~ 2.9% 
勝褒易目出術 21.4% 10 76.9>6 
22 31.9% 
総事量’路管切開術 10ゴ号4
。 0':'6 6 8:79{, 
総｜路義主主重量術 1.796 
。 0% 1 1.4労
一一
計 5; 1~1~1~1----;;-· 100 
f市考 "' 印ヲ付セ yレニ））＞ノ ；場合エ各一例ヅ ））＞合計二'fYIJ ニ於テ i阿十二指腸的総l除臆~切開術ヲ
行んリ。





















吋ノ符類 I~~ ； I J死｜選 :- 」J 卒















設｜死l卒 ｜理主l~T三事－I数｜死i 宅一阻聖！＿~ti ！数堕l＇！＇~」攻l死！ 率一昨日術~＞ II 110/ 0 10101 0 !1[1 Jャ；！！？日J:51~ I ：~·~~ 
隠褒易ljI日術：41 :i・，内o,;b2 ~5か，； ~日］ OI o 7.1,H.8%!7il]H.C>';<o!H)l;il~.・明
細阪管切開術 I5 i 1 l 20Jlo0 1 ! 1 i 10叫 o!oi o '010：。5 i 1門型出土ど
F「均一一一 l~i~I~可－－－；；－！引ojo [ o¥ol。！o[oJo 1川o
露 服薬切開術 loiolo l1lol o 1°i0[ 0 1°1°1 ° 1°1°1 ° 1川o~－，－慨刻印術 11511¥ G.7?,;'nl o 140.0?6: 1 i o I o 11 ¥ o jrn: 1 I，~~~，； IG山7端
提肝切開術 111山内｜。｜。；。；010 10101 ~J2竺》r1~1一
司一両川瓦 1iolo ioio¥ o !oioi o jolo[ o l1loJ o 
:+1麟刻出術 I:;,:l i 6.6針。jo[o ¥o¥o[ o iolo¥ o ¥:>[2[6例o¥oj o 
計（おsj






手術ノ 4虫類 ｜術：ヲ行九ル｜術ヲ行ノ、ず｜術ヲ行～ν｜術ヲ行ρ ザ｜術7行へル｜術ヲ行ハザ
長官7「融~＊－同事$1欄「it-1 ＼証理事－尋7成~lI
勝義誌痩術 101010 1101 0 IO]OI 0 1101 0 IOIOI 0 12101 0 
防波刻日1 術 l411120.o?,;is1212λ.0ク·~l"I o I o 1 IoI o 1114.3%¥15121rn.:i% 
繍隙側関術 IDIぺ。 11111100.0γI0 I 0 I 0 I 0 I 0 1510 I 0 I1 ¥ 1 I¥ 0.0%
驚！附繊術 lool o i o o o o o ¥0101o lolol o 110¥ o 
路 i照表切開術 Ioo ! o 1“ 0 ()0 0 10101 0 10101 0 1:01 0 
:+1脆褒別出術 I:5 0 I 0 lG ± ＇叩同 10 0 ;101 0 i叫oI o 1川4＼削必
需｜肝切開術 1o I o 0内 。o o o jo[ol o l1lol o lolol o 
｜ 切開術 I~瓦γ0·~「－；；10 o' o lo1o¥ o ！。 r;i－~I司 L一
手＋I I i I >9, I i I : I I I I I I I I I 























数 1;r;－~！ 卒 ｜数 I~一認！ 卒 ！数1:-:1傘
火網膜治君主術7 I I I I 1 I I I 
行九ルモノ I 28I :110・7%1 41 1 125.0矧： 2I 4 : i2. sq6 
計警告警ヤ＼ ~~； I b Iぉ問 91 4 ; 44例。Ii 12 i ;:2.4% 

















一 豊富－~卒｜鮮割事 l護1坦医院宣竺農村／＿！＿躍り！竺引：~j川：~::.0~1 :13引；~；川
例 510 ,.0卜I0 : 0 :L~i 0 I 0 : 0 I o;0 H 0 . . . f.i~~：~~ /) f I ~ i'.:n！~~ ~ ！，，~； f i: - iI~I日古里~~~開術／ 1/ o/ ojoj ol 0111 oj ofol o¥ ojoi ol oioi oi o 時中山i，~ ~1；·：；，~J;~ ~：｝，lt~u-:;3日











大網膜泣壁術7[ ., I " : A I ~ I i i I I I I ' 
行～νモノ ｜ 叶 l(J I り 1 0111 01 01 01 41 o! ol o 
伊警告甥，，1s I o _! 1 I 。； 4 I 0 I 0 I 0 I 12 I 0 I 1 I 。






脆 石 症｜脆 主 炎｜ 計
貸手一期i I 腹膜炎第一期lI 死 I腹膜炎第一期｜｜ l腹膜炎
閉鎖致 死 l閉鎖敬 死 l閉鎖放 死
~ I 1: I 。行九 Jレ屯ノ大網膜造壁術7 。
行ハザfyレ毛ノ















』密 石 症 際 道 炎 計
年 齢
男 女 男 女 男 女
11-20歳 。 。 。 。 。 。 1 。 1 3.0% 
21-30 6 20% 4 15.4% 2 33‘3% 1 14.3?-6 自 22.20& 5 1-5.2% 
31--10 7 23.3% 9 34.6% 2 9り9け.3タ／。／ 。ミ》 42.9% 9 25.0% 12 36.4?-6 
41-!50 8 26.7% 8 30.8% 1 16.796 1 14.3% 9 25.0o& 9 27.2?-6 
51-60 8 26.7% 4 15.4% 1 16.7?-6 1 14.3% 9 25.0% 5 15.2?-6 
61-70 1 3.396 1 3.876 。 。 。 。 1 ~－8% 1 3.096 




98 日・，本外科質画 官官事七谷 第一蹴
方ガ多イトイフコトガrml.ハレJレ。然シソレモ決定的＝云フ震＝ハ吾々ノ例数ハ少；晶ギル。




年 齢官7行A ル！？：ワノ、ず｜ 計 ｜警7行内亦i'.e：守戸ザ｜ 計
阪’E「平一促，－－；－＼議i~i 卒殴Eて翌2「E彊玉： 
王戸：m1;g:i: I ：＇.~：：i,:J ~ :n一山 1s11,1乞f>?<)912 1 ど－~ ？o l7, :; i山 '?GI:! I o I o 1 :i i1I印0.00014111お・切
41-50 19 l !ll.1%,7J1J14.3?{16,2112.5%J0 JOI () 1;: 1 J3.1.3 >? , 3 1 1I33.3~-6 
51-6) j 7 J2J 28.fJ%i 5 J 2I 40.0%:d 4同3.39610 I 0 I 0 J 2i 0I 0 12 i 0I 0 
Gl一川 1111100.晴 11I0I問＇.！ ：1150.0仰い｜。 10101 0 10101 0 
計 ドl6121叫判3古川中｜立6.896141o I o J 9 I 2 J 2.29&/rnl 2j n.4% 

































l開石症 l股皇室炎｜ 計手街 J 種類 ｜両再続無蒋溌！再努翠l線数l再接無！再制緩翠l惣歎再設剣i~
路軍E遊感術 1 。1 100.0匁 。(l 。。1 。IH刷)l苦褒刻 Il：術 7 6 1 14.3喝 6 3 3 50.0% 13 9 4 ns百
総給路軍I'切開術 1 1 。 。。。。1 1 0 0 
1 。1 100.0匁 。。。。1 。
勝術館司差別日！術
管＋
16 8 8 50.0箔 1 1 。。17 9 s 41.1苦





































五、「タシポ Y」挿入＝依ル鹿迫乃至刺戟症!{;I;; トシテ31~ Jv悪心喧吐トヵ、之ハ防ナコトデ
ハアルガ術後ノ十二指腸穿孔等ノ不快症；伏ヲ防グコトブf出来Jレ。
而シテ大網膜ヲ吾々ノ従式＝従ツテ利用スルコトハ、必シモ不自然ナコトデハナイノデ
アツテ、自然ノ機樽＝依ツテ吾々ノ術式ガ行ハレテ居タ例ヲモ吾々ノ臨成例中ユ見mスコ
トガ出来J］.。
吾々ガ大正12年IHヨリ昭和4年3月迄6~JO間＝手術ヲ行ツタ踏石症例五十六例、脂：道
炎十三例ノ中、コノ方法ヲ行ツタモノガ、脂石症ユ於テ廿八例、脂道炎＝於テ4例アJレ。
一般＝吾k ノ取扱ツタ患者ハ慈材料ガ多ク、殊＝大網膜遁壁術ヲ行ツタモノ＝ハ重症ノモ
ノガ多カツタガ、ソレ＝モ係ラズソノ手術成績ア雨者＝就テ比較スル＝大網膜浩壁術ヲ行
ヘル揚合＝明＝佳良デアル。特＝腹膜炎死亡率ア比較スレパソノ差違ガー暦著シィ。
吾々ノ！陪石手術術式ハ過~量生＝於テ臆嚢別出ト組職脂管切開fi府トヲ併セ行ヘルモノデア
ツタガ、コノ術式＝於テ大網膜遁壁術ノ；有無＝ヨル手術成績ノ差違ハ著明＝見ルコトガ出
来ル。（未完）
